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は，ブリマー(Brimmer, A. F.:President of Brimmer & Co.Inc.でかつマサチュ
セッツ大学教授）とス7 - (Snow, J.W.:csx Corp. のＣＥＯ）が共同議長で，
ほかにカリファー/ (Califano, J.A.:コロンビア大学のCASA [Center on
Addiction and Substance Abuse】の議長），クリッペン(Crippen, D.:ダバーシュ
タイン・グループの調査担当役員），レヴィタス(Levitas, E. H.:キルパトリック
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